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    MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 MOTTO 
 Maka nikmat tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  
(terjemahan QS. Arrohman : 23) 
 Dialah Allah Yang Maha Menciptakan, Yang  Mengadakan, 
Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama – Nama Yang 
Baik.Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi 
dan Dialah  Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana 
(Terjemahan Qs. Al-Hasr :24). 
 Sebaik – baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya 





1. Istriku pertama yang bahagia disisinya 
2. Istriku dan anak – anakku tersayang. 
3. Teman – teman mahasiswa PPS UMS yang 
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4. Teman – teman  LPIT Robbani Kabupaten 
Kendal. 
5. Teman  - teman  JSIT Jawa Tengah 
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Muhlas Abror. Q.100060480.”Pengelolaan supervisi klinis studi situs di SD N 2 
Pegulon  Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.Tesis .program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.2011 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mendiskripsikan perencanaan 
Supervisi Klinis di SD N 2 Pegulon Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal,2) 
Mendiskripsikan pengelolaan Supervisi Klinis di SD N 2 Pegulon Kecamatan 
Kendal Kabupaten Kendal,3) Mendiskripsikan umpan balik pengelolaan Supervisi 
Klinis di SD N 2 Pegulon Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. 
 Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
fenomenologis.Lokasi penelitian  ini di SD N 2 Pegulon Kecamatan Kendal 
Kabupaten Kendal. Data berupa data primer dan data sekunder yaitu : foto,arsip 
dan wawancara tentang pengelolaan supervisi klinis di  SD N 2 Pegulon 
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.Nara sumbernya adalah Kepala 
Sekolah,guru dan Karyawan.Tehnik pengumpulan datanya adalah wawancara 
mendalam ,obsrvasi dan dokumentasi.tehnik analisa data yang di gunakan adalah 
reduksi  data,sajian data,kesimpulan.Kemudian keabsahan datanya adalah 
triangulasi sumber,triangulasi metode dan review informan. 
 Hasil penelitiannya adalah : pengelolaan supervisi klinis SD N 2 Pegulon 
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan aktivitas pembinaan oleh 
Kepala sekolah untuk membantu para guru yang mengalami permasalahan dalam 
proses kegiatan belajar mengajar.Bimbingan yang diberikan bersifat 
bantuan,bukan perintah maupun instruksi. Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam 
supervisi klinis yaitu : tahap pertemuan awal,tahap pengamatan dan tahap analisis 
hasil pengamatan dan tindak lanjut.pelaksanaan supervisi klinis di catat dalam 
sbuah form pelaksanaan supervisi akademik dan di isi berdaskan hasil pngamatan 
dalam supervisi.Permasalahan yang sering ditemui dalam supervisi klinis adalah 
masih kurangnya buku pendamping  bagi anak sehingga guru mengalami 
kesulitan terhadap anak yang kurang bisa beradaptasi dengan teman yang lainnya 
 






















Muhlas Abror. Q.100060480.”The supervisor  management of elementary school  2 
Pegulon at Sub-district Kendal of Kendal Regency” Post graduated of 
Muhammadiyah university of Surakarta.Thesis.2011. 
 
The purposes of this research are: 1) to describe academic supervision clinical 
planning  of  elementary  school  2 Pegulon at Sub-district Kendal of Kendal 
Regency,2) to describe academic supervision clinical management of elementary 
school  2 Pegulon at Sub-district Kendal of Kendal Regency,3) to describe 
academic supervision clinical feedback of elementary school  2 Pegulon at Sub-
district Kendal of Kendal Regency. 
The   method of this research are qualitative with phenomenology qualitative 
approach.   The  locations  of this research of elementary school  2 Pegulon at 
Sub-district Kendal of Kendal Regency. The data is form data,and secondary data 
there are foto,archieve,and interview about supervisor management of elementary 
school  2 Pegulon at Sub-district Kendal of Kendal Regency.The informants are 
school principals,theacher and employeed.The technique of data collecting are 
dept interview, observation and documentation. The data analyze technique that 
used are data reductions, data offered and convulsions of taking, verivications. 
Than the  data validity are triangulations method and  interview informant. 
 The result of the research is : supervision clinical management of 
elementary school  2 Pegulon at Sub-district Kendal of Kendal Regency is 
construct activity to help are teacher that relation with a studying probes academic 
supervision executor that is head master of schoolman guidance that given is 
auxiliary, not government or instruction. Any three step of activity that do clinical 
of supervision that is beginning step, observation learning of teacher step, also 
step for observation of analyzes and continue for education.Suprvisison clinical a 
form activity academicals supervision and write by observation on supervision. 
The complication in clinical supervision is decrease teacher of sustenance minus 
assistant  book  for children with the result that teacher  face difficulty in  concept 
to children adaptation minus by their friend. 
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